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Johdanto 
Tell Fekheriyen rauniokumpu, muinainen Sikanin kaupunki, sijaitsee 
Habur-joen alkulähteillä Pohjois-Syyriassa Turkin rajan tuntumassa. 
Paikalta on vain pari kilometriä matkaa toiselle rauniokummulle Tell 
Halafiin, jossa sijaitsi Gosanin kaupunki. Toisen kuninkaiden kirjan 
mukaan (17:3–6) Assyrian kuningas siirrätti israelilaisia 720-luvulla eaa. 
tälle alueelle. Haburin yläjuoksu oli runsassateista ja hedelmällistä vilje-
lysmaata, ja alueen kautta kulki tärkeä kauppa- ja kauttakulkureitti 
Mesopotamiasta Välimeren rannikolle. 
Vuonna 1979 Tell Fekheriyessä suoritetuissa kaivauksissa löydet-
tiin basalttipatsas, joka on veistetty assyrialaisten vaikutteiden mukaan. 
Patsas kuvaa Had-jisiä, Gosanin kuningasta, jonka vaatteen helmaan on 
kirjoitettu pääpiirteissään sama teksti assyriaksi nuolenpäillä ja arameak-
si aakkoskirjoituksella. Assyrialainen teksti on sijoitettu arvokkaammalle 
paikalle patsaan etupuolelle, ja aramealainen versio on kirjoitettu jäljelle 
jääneeseen, hieman liian pieneen tilaan. Hyväkuntoinen patsas ajoite-
taan 800-luvulle eaa., jolloin Haburin alue oli jo liitetty osaksi Assyrian 
imperiumia. Patsaan assyrialaisesta tekstistä käykin ilmi, ettei Had-jisi 
ollut itsenäinen kuningas vaan alueen assyrialainen kuvernööri, šakin 
māti. 
Patsaan teksti on helposti luettavissa, ja se jakaantuu kahteen pää-
osaan, joista ensimmäinen perustunee akkadinkieliseen ja jälkimmäinen 
aramealaiseen pohjatekstiin. Ensimmäinen osa on patsaan alkuperäinen 
omistusteksti, jossa kuningas asettaa patsaansa seisomaan Hadadin edes-
sä: Myrskynjumalaa ylistetään monin tavoin, minkä jälkeen kuninkaalle 
toivotaan siunausta. Tekstin toinen osa (assyrialaisen tekstin rivit 19–
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38, aramealaisen tekstin rivit 12b–23) liittyy myöhempiin tapahtumiin. 
Tuntemattomaksi jäänyt henkilö on kunnostanut patsaan ja liittänyt 
sen tekstiin koko joukon kirouksia sitä kohtaan, joka poistaa Had-jisin 
nimen Hadadin temppelin esineistä. Pääosa kirouksista liittyy maata-
louteen, ja ne muistuttavat merkittävästi kirouksia esimerkiksi Viiden-
nessä Mooseksen kirjassa (28:38–42). 
 
AJOITUS: 800-luku eaa. 
KIELI: Aramea ja assyria (akkadi) 
KIRJOITUSMATERIAALI: Basaltti 
LÖYTÖPAIKKA: Tell Fekheriye, Syyria 
NYKYINEN SIJAINTI: Damaskoksen kansallismuseo, Syyria 
EDITIO: KAI (2002) 309 
 
 
Assyrialaisen tekstin käännös 
1Adadille, taivaan ja maan kanaalinvalvojalle. (Adad) antaa 2yltäkyl-
läisyyden sataa alas ja lahjoittaa laitumen ja juottopaikan 3kaikkien 
kaupunkien asukkaille. Hän antaa 4toimeentulon ja ruokauhrit 5ju-
malille, veljilleen. Hän on jokien kanaalinvalvoja, 6joka tekee maan-
kolkat vauraiksi, armollinen jumala, 7jota on hyvä rukoilla. Hän 
asuu Gosanissa. 
8Suurelle herralle, herralleen, Gosanin kuvernööri Adad-iti, 
9Gosanin kuvernöörin Samas-nurin poika (pystytti tämän patsaan). 
10Pitääkseen henkensä elävänä, pidentääkseen päiviään, 11tehdäkseen 
vuotensa monilukuisiksi, pitääkseen huoneensa, jälkeläisensä 12ja 
väkensä hyvinvoivina, pitääkseen sairauden poissa 13ruumiistaan – 
jotta rukoukseni kuultaisiin 14ja suuni puhe hyväksyttäisiin – hän on 
pyhittänyt (tämän patsaan) ja 15antanut (sille uhreja). 
Myöhemmin kuka tahansa korjatkoon sen vauriot 16ja asettakoon 
(siihen) nimeni. 
Mutta jos joku 17poistaa nimeni ja asettaa oman nimensä (sen tilal-
le), 18uljas Adad olkoon hänen syyttäjänsä. 
19(Tämä on) Adad-itin, Gosanin, 20Sikanin ja Zaranin kuvernöörin, 
patsas. 
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21Laajentaakseen valtaansa, pidentääkseen valtakauttaan 22ja miellyt-
tääkseen suunsa puheella jumalia ja ihmisiä 23hän teki tämän patsaan 
aiempaa 24mahtavammaksi. 
Sikanissa asuvan Adadin, 25Haburin herran, eteen 26hän pystytti 
patsaansa. 
Siltä, joka poistaa nimeni 27herrani Adadin temppelin esineistä, 
28herrani Adad 29älköön ottako vastaan leipää tai vettä. Myöskään 
valtiattareni Sala 30älköön ottako vastaan hänen leipäänsä tai vettän-
sä. Hän kylväköön mutta älköön 31niittäkö. Hän kylväköön tuhat 
mittaa 32mutta korjatkoon vain yhden. Sata uuhta älköön tehkö 
33yhtä karitsaa kylläiseksi. Sata lehmää älköön tehkö yhtä vasikkaa 
kylläiseksi. 34Sata naista älköön tehkö yhtä poikaa kylläiseksi. 35Sata 
leipojatarta älköön täyttäkö 36yhtä uunia. Poimijat kerätkööt tähkiä 
jätekasoista. 37Päänsärky, rutto 38ja unettomuus älkööt kadotko 
hänen maastaan! 
 
 
Huomioita 
1 taivaan ja maan kanaalinvalvoja: Myrskynjumala Adadin arvonimi 
viittaa hänen rooliinsa veden sääntelijänä. Länsiseemiläisessä kult-
tuuripiirissä jumala tunnettiin nimellä Hadad. 
11 huoneensa: Tarkoittaa sukua tai palatsia. 
13–14 jotta rukoukseni kuultaisiin ja suuni puhe hyväksyttäisiin: Yllättä-
vä minämuodon käyttö lienee piirtokirjoituksen esikuvana toimi-
neen varhaisemman tekstin vaikutusta. 
21 valtaansa: Kirjaimellisesti ”valtaistuintaan”. 
29 leipää tai vettä: Tarkoittaa ruoka- ja juomauhria. 
29 Sala: Myrskynjumala Adadin puoliso. 
 
 
Aramealaisen tekstin käännös 
1(Tämä on) Had-jisin patsas, jonka hän pystytti Sikanin Hadadin, 
2taivaan ja maan kanaalinvalvojan eteen. (Hadad) lähettää alas 
rikkauksia ja lahjoittaa laitumen 3ja juottopaikan koko maalle. Hän 
antaa veden ja uhriastian 4kaikille jumalille, veljilleen. Hän on 
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kaikkien jokien kanaalinvalvoja, joka tekee 5kaikki maat vauraiksi, 
armollinen jumala, jota on hyvä rukoilla. Hän asuu 6Sikanissa. 
Hän on suuri herra, Gosanin kuninkaan Had-jisin, Gosanin kunin-
kaan Sas-nurin pojan, 7herra. Jotta hänen henkensä eläisi, hänen 
päivänsä olisivat pitkät, 8hänen vuotensa tulisivat lukemattomiksi, 
hänen huoneensa voisi hyvin, hänen jälkeläisensä voisivat hyvin, 
9hänen väkensä voisi hyvin, jotta sairaus pysyisi poissa hänestä, hä-
nen rukouksensa tulisi kuulluksi ja 10hänen suunsa puhe vastaan-
otetuksi, hän on pystyttänyt (tämän patsaan) ja antanut sille 
(uhreja). 
Tulevaisuudessa, jos 11se on ränsistynyt, kuka tahansa pystyttäköön 
sen uudelleen ja asettakoon nimeni siihen. 
Mutta jos hän poistaa siitä nimeni 12ja asettaa siihen oman nimensä, 
olkoon sankari Hadad hänen syyttäjänsä! 
(Tämä on) Had-jisin, 13Gosanin, Sikanin ja Asranin kuninkaan, 
patsas. Valtaistuimensa perustusten takia, 14tehdäkseen elämänsä pit-
käksi ja miellyttääkseen suunsa puheella jumalia ja ihmisiä 15hän teki 
tämän patsaan. Hän teki sen entistä paremmaksi ja asetti patsaansa 
Hadadin, 16Sikanissa asuvan Haburin herran eteen. 
Jos joku poistaa nimeni 17herrani Hadadin temppelin esineistä, sen 
kädestä herrani Hadad älköön ottako leipää tai vettä. 18Sala, 
valtiattareni, älköön ottako leipää tai vettä hänen kädestään. 19Hän 
kylväköön mutta älköön niittäkö – kylväköön hän tuhat mittaa 
mutta korjatkoon siitä yhden mitallisen. 20Sata uuhta imettäköön 
karitsaa, mutta älköön se tulko kylläiseksi. Sata lehmää imettäköön 
21vasikkaa, mutta älköön se tulko kylläiseksi. Sata naista imettäköön 
sylilasta, mutta älköön hän tulko kylläiseksi. 22Sata naista leipokoon 
uuniin leipää, mutta älköön se täyttykö. Poimikoot hänen miehensä 
tunkiolta ohraa syödäkseen. 23Älköön rutto, Nergalin ruoska, 
poistuko hänen maastaan! 
 
 
Huomioita 
1 Had-jisi: Had on lyhyt muoto myrskynjumala Hadadin nimestä; 
nimi tarkoittaa ”Hadad on apuni”. 
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3 antaa veden ja uhriastian: Huolehtii, että jumalat saavat päivittäiset 
uhrinsa. 
13 valtaistuimensa perustusten takia: Vaikeatulkintaisen kohdan kään-
nöksessä on seurattu Lipińskin sanajakoa ja käännöstä. 
18 Sala: Lipińskin mukaan kyseessä olisi Suwala, joka samankaltaisesta 
nimestään huolimatta ei ole sama jumalatar kuin Sala. 
22 hänen miehensä: Patsaan häpäisijän alamaiset. 
23 Nergal: Manalan ja ruton jumala. 
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